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KaJ lan In !  bertuJuan menyehd lk  tahap amalan pengetua dalam pengurusan 
Kumpulan Wang Bantuan KeraJaan KaJ lan In ! menumpukan kepada tahap 
amalan pengetua da lam empat aspek peng urusan, la ltu aspek perancangan ,  
pembehan,  p lhhan a lternatif dan kawalan KaJ lan In l Juga cuba mengenal pastl 
sama ada terdapat perbezaan yang slg nlflkan pada tahap amalan pengetua 
da lam pengurusan kewangan berdasarkan faktor demog rafi Selaln ItU , kaJ lan In ! 
bertuJuan mengenal pastl masalah yang d ihadapi oleh pengetua dalam 
peng urusan Kumpulan Wang Bantuan KeraJaan 
III 
Sebanyak 56 orang pengetua dari sekolah-sekolah menengah 
kebangsaan di negeri Melaka, terl ibat dalam kaj ian ini .  Responden da lam kaj ian 
in i  d ip i l ih secara persampelan rawak mudah .  Soal sel id ik kaj ian telah d iubahsuai 
. daripada soal sel id ik Zawakhir  (200 1 ) .  Soal sel idik tersebut mengandungi  empat 
aspek amalan pengu rusan kewangan.  N i la i  kebolehpercayaan soal sel idik kaj ian 
ia lah 0.86. Data yang d iperolehi ,  d ianalisis dengan menggunakan program 
SPSS. Kaeda h  statistik yang d ig unakan ia lah peratusan, min ,  sisihan piawai ,  
kekerapan,  ANOVA dan Uj ian-T . 
Hasi l  kaj ian menunjukkan tahap amalan pengetua dalam pengurusan 
Kumpulan Wang Bantuan  Kerajaan,  secara keseluru han adalah baik. Begitu juga 
dengan tahap amalan pengetua dalam aspek perancangan dan kawalan ,  
berada pad a tahap baik ,  manakala tahap amalan pengetua da lam aspek 
pembel ian dan p i l ihan a lternatif pu la ,  berada pad a tahap kurang baik. Hasi l  
kaj ian juga mendapati ,  terdapat perbezaan yang sign ifikan d i  antara pengetua 
perempuan dan pengetua lelaki dalam amalan merancang , d i  mana amalan 
merancang bag i pengetua perempuan lebih baik daripada pengetua lelaki .  
Dapatan kaj ian juga menunjukkan bahawa masalah kurang latihan dalam 
pengurusan kewangan sekolah merupakan salah satu faktor yang mengha lang 
kecekapan pengetua da lam pengurusan kewangan sekolah .  J usteru itu ,  
d icadangkan supaya pihak Kementerian Pend id ikan Malaysia menyed iakan 
latihan peng urusan kewangan bagi semua pengetua sekolah ,  agar 
keberkesanan peng urusan kewangan sekolah dapat d ipertingkatkan .  
IV  
Abstract of thesis presented to the Senate of Un iversiti Putra Malaysia in 
fu lfi l lment of the requ i rement for the degree of Master of Science 
FINANCIAL MANAGEMENT PRACTICES AMONG PRINCIPALS OF 
SECONDARY SCHOOLS IN MELAKA 
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Julai 2003 
Chairman: Foo Say Fooi, Ph.D. 
Faculty: Educational Studies 
The purpose of the study is to determine the level of principals practices in the 
management of Kumpulan Wang Bantuan Kerajaan. This study concentrating on 
the level of principa ls practices in  four  aspects of management, namely p lanning , 
purchasing ,  a lternative option and control . This research is also seek to identify 
whether there is sign ificance d ifference on the level of financial management 
based on the demografic variables. This study is a lso aimed at, identifying the 
prob lems faced by principals in the management of Kumpulan Wang Bantuan 
Kerajaan .  
A total of 5 6  principals from government secondary schools in  the state of 
Melaka , are i nvolved in this study The respondents in this study are selected 
v 
based on random sampling .  The questionnaire ,  was developed based on 
Zawakhir ( 200 1 ) . The questionnaire consisted of four  aspects of principal 's level 
of practices in schools financial management. The rel iabi l ity of the instrument is 
0 . 86 .  the data is collected and analyzed by LIsing SPSS program .  The statistics 
approaches used are percentage , mean ,  standard deviation , frequency,  ANOVA 
and T-test. 
Resu lts of the study shows that the level of practices by the pr incipal i n  the 
management of Kumpulan Wang Bantuan Kerajaan,  are genera l ly good . 
Simi larly, the practices in  the aspects of p lanning and contro l ,  are also good , 
whereas the level of principal'sO practices in  the aspect of purchasing and 
a lternative option , a re in unsatisfactory. There was also sign ificance d ifference 
between men and women in financial p lanning.  The women principals are more 
effective in  financial planning management than men . Find ing of the study 
showed that one of the problem faced by the school principals is insufficient 
tra in ing in school financial management. Therefore, it is suggested that the 
Kementerian Pendid ikan Malaysia should provide financial management train ing 
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Latar Belakang Kajian 
Setiap tahun  kerajaan telah membelanjakan berjuta-juta ringgit mela lu i  
Kementerian Pendidikan Malaysia.  Dari jumlah tersebut pu la ,  hampir separuh 
daripadanya telah d iperuntukkan untuk tujuan mend id ik pelajar-pelajar di 
sekolah kerajaan bagi mempert ingkat m utu pelajaran dan pendidikan negara 
( Ramaiah, 1 999). Tambahnya lag i ,  da lam agihan perbelanjaan Rancangan 
Malaysia Kelapan sahaja,  mela lu i  jumlah yang telah d iagihkan kepada 
Kementerian Pendidikan Malaysia, sebanyak RM3 ,262 .6  juta telah 
d iperuntukkan bagi tujuan untuk perbelanjaan mengurus sekolah-sekolah 
menengah .  
Kementerian Pend idikan telah mengag ihkan wang yang d iperuntukkan 
ke sekolah-sekolah mela lu i  Jabatan Pend idikan Negeri untuk d itadbir oleh 
pengetua. Sebagai seorang pengetua ,  beliau perlu mentadbir kewangan 
sekolah dengan cekap dan berkesan. Adakah pemberian peruntukan yang 
besar i tu mencukupi dan dapat d iuruskan dengan baik oleh pentadbir 
sekolah? Sejau hmana pengurusan kewangan sekolah dapat d i laksanakan 
dengan sistematik, adalah bergantung kepada kemah iran ,  kepemimpinan dan 
sikap pengetua .  
2 
Pengurusan kewangan sekolah berfungsi untuk melicinkan perjalanan 
semua progra m  yang telah d i rancangkan oleh pihak sekolah berlandaskan 
arahan Kementerian Pend idikan .  Pengurusan kewangan sekolah yang cekap 
akan - dapat membantu memastikan semua matlamat dan wawasan sekolah 
tercapai .  Oleh itu , kecekapan dalam pengurusan kewangan adalah sangat 
penting dan  perlu d itekankan dalam sesebuah organisasi seperti sekolah 
(Ramanathan,  1 993) . 
Seseorang pengetua yang merancang keperluan kewangan 
sekolahn ya dengan baik akan dapat mempertingkatkan s ituasi pembelajaran 
yang berkesan.  S ituasi in i  wujud apabi la wang tersebut d ibelanjakan untuk 
keperluan pembelajaran seperti persed iaan alat bantuan mengajar dan 
prasarana sekolah serta b i l ik  darjah yang selesa bagi guru dan m uridnya 
(Ha l l inger & Heck, 1 996) .  
O i  bawah peruntukan Akta Pendid ikan 1 96 1  dan Account & Rules 
1962, pihak sekolah (mela lu i  pentadbiran pengetua) d ikehendaki 
menyelenggara dan menyimpan akaun-akaun serta rekod-rekod lain yang 
berkaitan dengan amalan sehariannya dengan sempurna,  serta menyediakan 
dan mengemukakan satu penyata akaun mengenai tahun kewangan yang 
baru berla l u ,  kepada pihak audit tidak lewat dari 31 Mac pada tiap-tiap tahun 
(Kementerian Pend id ikan Malaysia,  2000) . Mengikut Education Rules, 1 962 
yang telah d iterjemahkan : 
3 
"Seorang pengurus atau penyelia atau orang lain yang bertanggungjawab 
terhadap pengurusan sesebuah institllsi pendidikan yang dibantll, perfil 
menyimpan akaun yang sempurna dan rekod-rekod lain dalam bentuk yang 
diperlukan oleh pihak Kementerian Pendidikan untuk semlla perkara 
kewangan yang berkaitan dengan institusi pendidikan yang dibantu, dan perlu 
menyediakan dan menyerahkan satu penyata akalln tahlln kewangan 
sebellimnya dengan segera dan tidak lewat dari 31 Mac pada setiap tahlln" 
(Kementerian Pendidikan Malaysia, 2000) 
Pentadb i ran kewangan yang sistematik bergantung kepada 
kebijaksanaan pengetua menguruskan sumber kewangan, mengawal rap i  
penerimaan dan perbelanjaan dana-dana sekolah serta memastikan 
sebarang penyelewengan d iperbetulkan dengan segera bagi meningkatkan 
mutu pendidikan di sekolah ( Shahr i l ,  1 994 ) .  
Seseorang pengetua juga berkewaj ipan mewaki lkan kepada orang lain 
dengan syarat adanya arahan bertu l is dan pegawai yang d iwaki lkan tidak 
melepaskan d i ri dari tanggungjawabnya , (Arahan Perbendaharaan , 1 990) . 
Sela in itu , seseorang pengetua atau Ketua Jabatan juga hendaklah 
memastikan semua pengurusan kewangan d iuruskan dengan sempurna dan 
sistematik. Sekiranya pengurusan kewangan sekolah tidak d iuruskan dengan 
sistematik ,  in i  akan menyebabkan pihak pengurusan boleh d ikenakan 
t indakan tatatertib .  
Semua urusan pentadbiran ,  pengurusan, kewangan,  keputusan dan 
dasar pend id ikan d ikawal oleh Kementerian Pend id ikan yang bert indak 
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sebagai badan yang tertinggi dalam sistem berpusat ( Mok et.a/.,1988). 
Tujuan pentadbiran berpusat in i  adalah untuk menjad ikan pentadbiran 
kewangan dapat d ija lankan dengan leb ih teratur, kemas dan sempurna d i  
semua sekolah d i  negeri-negeri agar dapat d igerakkan dengan saksama dan 
adi l  ( Robiah ,  1 989) . 
Belanjawan d i  peringkat sekolah ialah satu aspek perancangan 
pend id ikan bagi membiayai perkhidmatan dan kelengkapan yang d iperlukan 
oleh pihak sekolah dalam usaha menyed iakan satu program pend idikan yang 
berkesan dan efektif (Zaidatol Akmal iah,  1 990) . Kementerian Pendid ikan 
mela lu i  Jabatan Pendidikan Negeri , akan memberi bantuan pelajaran kepada 
setiap sekolah berasaskan jumlah bi langan murid pada 1 Oktober pada 
setiap tahun .  
Mengikut Bahagian Kewangan,  Kementerian Pend id ikan  Malaysia 
( 1 994) dan Surat Pekel i l ing Kewangan Bi1. 1 2 , Kerajaan Malaysia ( 1 998) telah 
menjelaskan bahawa pemberian peruntukan bantuan pelajaran merupakan 
sejumlah wang daripada peru ntukan belanja mengurus Kementerian 
Pend id ikan yang telah d iperuntukkan kepada pihak sekolah untuk membiayai 
perbelanjaan pengurusan sekolah .  Pemberian Bantuan Pelajaran in i  
bertujuan untuk memastikan aktiviti-aktiviti dan program-program sekolah 
dapat berjalan dengan lancar d i  samping dapat memenuh i  matlamat sekolah 
dan aspi rasi negara .  
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Bagi sekolah yang bukan merupakan Pusat Tanggungjawab (Kerajaan 
Malaysia ,  200 1 )  peruntukan ini  akan d iberikan kepada Jabatan Pendidikan , 
yang kemudian akan d lag ihkan mengikut tuntutan yang d ibuat oleh sesebuah 
sekolah .  Seki ranya sekolah berkenaan merupakan Pusat Tanggungjawab ,  
bantuan per kapita in i  d iberikan terus kepada sekolah berkenaan mengikut 
jumlah pelajar  sekolah berkenaan.  Terdapat dua komponen Bantuan Per 
Kapita (peG) yang d iberikan kepada sekolah iaitu pertama ialah Bantuan Per 
Kapita mata pelajaran dan ked ua,  Bantuan Per Kapita bukan mata pelajaran .  
Sekolah memerlukan seorang pengurus kewangan yang cekap 
(Jemaah Nazir Sekolah Persekutuan ,  1 993) . Wang yang d iperuntukkan 
kepada sekolah merupakan satu amanah yang harus d iurus dan d ibelanjakan 
meng lkut lunas-lunas yang telah d itetapkan sama ada oleh Bahagian 
Kewangan,  Kementerian Pend id ikan atau mengikut Arahan Perbendaharaan 
Kerajaan Malaysia .  Peng urusan kewangan sesebuah sekolah akan 
melibatkan proses amalan penggunaan wang secara optimum supaya 
organ isasi dapat mencapai objektif dan perancangan yang telah ditetapkan .  
Pengurusan kewangan sekolah adalah satu aspek yang sangat 
penting di sekolah. Pengetua bertanggungjawab sepenuhnya menentukan 
bahawa pengurusan kewangan sekolah d lja lankan meng ikut peraturan­
peraturan kewangan yang d itetapkan oleh kerajaan .  Sebarang 
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penyelewengan dalam pengurusan kewangan in i  akan menjejaskan 
pentadbi ran  sekolah secara keseluruhannya . Pengetua d ikehendaki meneliti 
dan mematuh i  semua prosed ur  kewangan supaya dapat menentukan 
kel icinan pengurusan kewangan sekolah .  Pengetahuan ini perlu untuk 
membolehkan pengetua menyel ia kerja-kerja perkeranian dengan berkesan .  
Tugas pengu rusan kewangan i n i  t idak boleh d iserahkan sepenuhnya kepada 
keran i  atau gu ru sahaja kerana tanggungjawab terakhir  u rusan kewangan in i  
adalah terletak kepada pengetua sendiri (Jabatan Pelajaran Wilayah 
Persekutuan ,  1981). 
Oleh kerana itu ,  seseorang pengurus sekolah seharusnya 
menubuhkan satu jawatankuasa pengu rusan kewangan sekolah bagi 
melancarkan u rusan kewangan tersebut. Jawatankuasa ini b iasanya 
d ipengerusikan oleh pengetua , d ibantu oleh Penolong Kanan I dan seorang 
pembantu tadb i r  (Sahagian Kewangan) .  Jawatankuasa ini juga boleh 
d ianggotai oleh Penolong Kanan Hal Ehwal Murid (HEM) ,  Penyel ia Petang,  
Guru-gu ru Kanan Mata Pelajaran dan Guru Aud it Sekolah (Persatuan 
Kebangsaan/Pengetua-pengetua Sekolah Sekolah Menengah Malaysia 
Cawangan Selangor, 1996). 
Sistem perakaunan kewangan sekolah adalah tatacara mentadbir  
sumber dapatan kewangan sekolah untuk mencapai objektif yang telah 
d itetapkan bagi memaksimumkan faedah pendid ikan . Kementerian 
